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STATE OF t :AINE 
OFFICE Of THE AD,JUTJ.lTT GETiERAL 
AUGUSTA 
A L 1 E rJ R E G I S T R A T I O N 
Ft. Fairfiel d 
........ ............... ... 
••• J rt.o. i n o 
Da t o ........... .. . . . July 17, . . . . . . . . . 1940 
Mrs. BA W Boyd nee Myrtle Kerr 
I\!nr.1e • • • • •• • ••••• ••• • ••••••• • ••••••••••••• • ••• ••• •••• •• •• ••••••• • •• 
Riverside Ave . West St r eet Arldr os s •• . •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ........... . 
City or To.,_·,n •••• • • • • Ft. Fairfiel d 
. ..... ............. ..... ....... .. .... ....... .. . 
Hor: l or.g in Uni t0d Staten; • ••. . .J.~ .Y.1:~, •• ,H01'.' l one in . 15 yrs fifa..1 no •. .. •••.••. .• 
Born in ,, . . . OakJflt,, , ij" , .F.h •. .•• • .•.• . . , •• Di:i t c: of Birth .,.,.~~~.~~ ' • . ~~~3 
I f marrtod , h on nany 
NuM0 of omp loyor •.•. 
(Present or la ~t ) 
h · 1 g born Me . ~· hous ewife C l rl 1·on ,,, ,, ,, ,,, , Occ up£J vl o.n ,, , •, • • • • • • • • • • • • • • • 
none 
. . ...... .. .. . . ... . ... .. ...... .. .. .. . ...... . .. . ... . . . 
of or.p loyr; r . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ... ........ . 
E11c li !".:i h ••••••.••. ye s • .Spou l: •. 
yes ye s 
. ..• Ran~ ••. •. •. .• ~ri t ~ 
y e s 
. . . . . . . .. ... . 
..... 
Othe r lnn:;uu:~c.i::; ••••••••• • • • .• PP • • •.• • ••••• • •• . • •• •• I ... . .... . . . . ...... . . 
Huvo ;,rou ::-indo n;)p ti.::nt rb ~'n fc:v- e j:~ i z\ nship ? •• •. •• no • ••.•. • •••• • •• ••••• 
Hrtvc y oti 0,7 c r )12d :rntli ta r:i s· r·v i.cu ? ••• • • • .,n.o • ••••• ••• • •• ••••• • •••••••••• 
If s o , ,.-1h ~~ ::. . o ? ••••• • •••.•••.•.••••..••• Vvhor~. ? •••••••••• •• • • •• • ••• • •• •• • •• 
Witnosi. ~ •• • •• • • 
